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Síntesi que explica l’evolució del món de l’art a Catalunya des de 
finals del franquisme. L’autor observa els projectes i com s’han 
portat a terme des d’un punt de vista polític, és a dir com la voluntat 
de crear un art català que tingués les seves arrels en el Noucentisme 
a mitjan del s. XX s’ha consolidat, i com la creació artística ha 
quedat sotmesa a una política basada en la inversió i en la promoció cultural, per 
potenciar unes arts plàstiques orientades a  l’entreteniment i el turisme, que no tenen en 
compte altres aspectes com la generació de coneixement. 
 Comenta la política que s’ha desenvolupat des del govern de Convergència i des 
del partit socialista, les seves diferències, ja que els primers han volgut afavorir una 
cultura catalana identitària i els segons han potenciat l’internacionalitat de l’art. També 
esmenta aspectes com la manca de força de les galeries d’art a Catalunya i denuncia la 
poca inversió privada i  l’escàs col·leccionisme. Cal recordar que Jorge Luis Marzo és 
professor d’història de l’art a l’Escola Massana de Barcelona i no veu com el nou sector 
artístic pot promocionar-se si no es converteix en una indústria cultural, ja que la xarxa 
de creació basada en subvencions està desapareixent. 
 De fet el llibre escrit des d’un tó crític i amè, destaca alguns aspectes com són la 
trajectòria que ha seguit el MACBA, o com s’ha afavorit el disseny en detriment de l’art 
contemporàni –una bona mostra ha estat el nou Museu del Disseny de Barcelona- i s’ha 
potenciat un art burgès centrat en les iniciatives comercials, més que en la recerca. Es a 
dir, s’ha potenciat només el tipus de recerca que serveix per al comerç i l’impacte 
cultural que afavoreixi als polítics.  
 L’obra té una finalitat divulgativa i facilita el coneixement d’aspectes del món 
de l’art al públic general. Exposa temes com la reducció dels ajuts a cultura i art des de 
la crisi i com s’han potenciat els acords entre les institucions públiques i els sectors 
privats per tal d’afavorir el mecenatge i la desgravació gràcies als seus actius. Igualment 
esmenta la trajectòria dels diversos centres d’art de Barcelona i Catalunya, el tancament 
d’alguns centres d’art i la reducció de pressupostos per causa que l’art contemporàni és 
per a una elit i no genera el suficient públic. Així com la creació d’altres: Fundació 
Gòdia, Fundació Vila-Casas, Fundació Sunyol, etc… amb diferents plantejaments. 
 El llibre segueix la mateixa línia que la seva obra: ¿Puedo hablarle con libertad, 
excelencia? Arte y poder en España desde 1950 (2010), tot i que ara se centra només en 
la problemàtica a Catalunya. Considera que els polítics han anulat tota crítica de les 
institucions i el sistema, oposant-se als projectes artístics que segueixen aquesta 
orientació, per tal d’afavorir la creació de museus i col·leccions estables destinats a 
mostrar les obres; més que la realització d’espais de creació. 
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 Critica algunes de les estratègies polítiques que s’han portat a terme, com 
l’evolució del CONCA, i d’altres que han servit  per anular la confecció de programes 
culturals locals i potenciar la “Llei reguladora de bases de règim local”. 
 Altres temes que tracta són la problemàtica que viuen els artistes catalans, els 
pocs mitjans que tenen els artistes que arriben a la ciutat de Barcelona; la situació de la 
crítica d’art que no proporciona opinions desfavorables dels projectes institucionals, 
l’escàs interès dels artistes en dedicar-se a ensenyar, i la reducció d’hores per ensenyar 
Humanitats a les escoles, etc. Entre d’altres coses, proposa el canvi d’actitud de l’artista 
i la voluntat de produir i experimentar per al sector col·lectiu, perquè surti de l’aïllament 
en el que es troba. Finalitza el seu llibre amb la publicació de la “Declaració de la 
Comissió de Cultura de l’Acampada BCN 15-M de la Plaça de Catalunya de Barcelona 
(19 de juliol 2011)”, que proposa alternatives a la situació que està vivint el món de les 
arts plàstiques a Catalunya. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Síntesis que explica la evolución del mundo del arte en Cataluña desde finales del 
franquismo. El autor observa los proyectos y como se han llevado a cabo desde un 
punto de vista político, es decir como la voluntad de crear un arte catalán que tuviera 
sus raíces en el Noucentisme de mediados del s. XX se ha consolidado, y de cómo la 
creación artística ha quedado sometida a una política basada en la inversión y en la 
promoción cultural, para potenciar unas artes plásticas orientadas al entretenimiento y al 
turismo, que no tienen en cuenta otros aspectos culturales como la generación de 
conocimiento. 
 Comenta la política que se ha desarrollado desde el gobierno de Convergència y 
desde el partido socialista, sus diferencias, ya que los primeros han querido favorecer 
una cultura catalana identitaria y los segundos han potenciado la internacionalidad del 
arte. También menciona aspectos como la carencia de fuerza en las galerías de arte en 
Cataluña y denuncia la poca inversión privada y el escaso coleccionismo. Es preciso 
recordar que Jorge Luis Marzo es profesor de historia del arte en la Escuela Massana de 
Barcelona y no ve como puede llegar a promocionarse el sector artístico si no es 
convirtiéndose en una indústria cultural, pues la red de creación basada en subvenciones 
ha ido desapareciendo. 
 De hecho el libro escrito en un tono crítico y ameno, destaca algunos aspectos 
como  la trayectoria que ha seguido el MACBA, o como se ha favorecido más el diseño 
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que el arte contemporáneo –una buena muestra reside en el Museu del Disseny de 
Barcelona- y se ha potenciado un arte burgués basado en las iniciativas comerciales, 
más que en la investigación. Es decir, se ha potenciado tan sólo el tipo de investigación 
que sirva al comercio y el impacto cultural que favorezca a los políticos. 
 La obra tiene una finalidad divulgativa y facilita el conocimiento de aspectos del 
mundo del arte al público en general. Expone temas como la reducción de las ayudas a 
cultura y arte desde la crisis y como se han potenciado los acuerdos entre las 
instituciones públicas y los sectores privados con tal de favorecer el mecenazgo y la 
desgravación gracias a sus activos. Igualmente menciona la trayectoria de los diversos 
centros de arte de Barcelona y de Cataluña, la desaparición de algunos centros de arte y 
la reducción de presupuestos debido a que el arte contemporáneo se encuentra destinado 
a una élite y no genera el público suficiente. Así como se han creado otros: Fundación 
Godia, Fundació Vila-Casa, Fundació Sunyol, etc… con diferentes planteamientos. 
 El libro sigue la misma línea que su obra: ¿Puedo hablarle con libertad, 
excelencia? Arte y poder en España desde 1950 (2010), a pesar de que ahora se centra 
sólo en la problemática de Cataluña. Considera que los políticos han anulado toda la 
crítica de las instituciones y el sistema, oponiéndose a los proyectos artísticos que 
siguen esta orientación, con el fin de favorecer la creación de museos y de colecciones 
estables destinados a mostrar las obras; más que a la realización de espacios de 
creación. 
 Critica algunas de las estratégias políticas que se han llevado a cabo, como la 
evolución del CONCA, y otras que han servido para anular la confección de programas 
culturales locales y potenciar la “Ley reguladora de bases de régimen local”. 
 Otros temas que trata son la problemática que viven los artistas catalanes, los 
escasos medios que existen para los artistas foráneos que llegan a Barcelona; la 
situación de la crítica de arte que no proporciona opiniones desfavorables de los 
proyectos institucionales, el escaso interés de los artistas en dedicarse a enseñar, y la 
reducción de horas en las enseñanzas de Humanidades en las escuelas, etc. Entre otras 
cosas, propone el cambio de actitud del artista y la voluntad de producir y experimentar 
para el orden colectivo, saliendo del aislamiento en el que se encuentra. Finaliza su libro 
con la publicación de la “Declaració de la Comissió de Cultura de la Acampada BCN 
15-M de la Plaça de Catalunya de Barcelona (19 de juliol 2011)”, que propone 
alternativas a la situación que está viviendo el mundo de las artes plásticas en Cataluña.  
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